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PRIMER.- MARC GENERAL: LA TINENÇA RESPONSABLE I LA CONVIVÈNCIA 
RESPONSABLE, PRINCIPIS BÀSICS DEL BENESTAR ANIMAL    
 
L’Ordenança Municipal de Protecció , Tinença i Venda d’Animals de 2014, en l’exposició de 
Motius, posa en relleu que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, de 23 d’octubre de 
1998, va aprovar la Declaració municipal per la convivència i els drets dels animals per tal de 
fomentar una millor comprensió i una bona convivència entre els humans i les espècies 
d’animals i posa èmfasi en el següent article d’aquesta Declaració: 
 
“Els drets dels animals es complementen necessàriament amb els deures dels seus propietaris, 
tant en relació amb els animals com amb el conjunt dels ciutadans i ciutadanes. És per això 
que és responsabilitat de les persones posseïdores d’un animal mantenir-lo d’acord amb les 
normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics que puguin molestar la resta de 
la ciutadania. Per tal de facilitar la millora de la convivència mútua i del civisme cal adaptar i 
millorar les condicions de la ciutat.” 
 
L’Ordenança, que es va   aprovar  amb un ampli suport social, va ser un pas més en la voluntat 
de Barcelona d’apropar-se a  un model de ciutat amiga dels animals, basta explícitament en els 
paràmetre  de la bona convivència entre les persones i els animals,  sota els criteris de   
coresponsabilitat en l’ús de l’espai públic.  
  
Les mesures més importants en relació als animals de companyia que va incorporar  van ser  
orientades, doncs, a fer potencia i fer prevaldre aquests criteris de bona convivència des de la 
perspectiva, sempre,  del respecte entre les persones i els animals.  
 
Entre d’altres, les més rellevants van ser les següents:  
 
 Els animals no poden estar lligats més de 2h  (1 en cas dels cadells) i no es poden 
deixar sols als domicilis (més de 12h els gossos i 3 dies els gats) 
 S’han de vendre o adoptar esterilitzats o amb compromís contractual d’esterilització 
 No poden tenir com allotjament habitual celoberts, terrasses o balcons 
 El seguiment veterinari és obligatori com a mínim 1 cop l’any  
 I, especialment, un ampli ventall  de mesures vinculades a la conducció dels gossos a 
l’espai públic  
 
A Barcelona, la tinença i la convivència amb animals  de companyia està molt arrelada. Les 
darreres enquestes de serveis (de 2014),  posen en evidència que gairebé el 15% de les 
famílies de Barcelona tenen animal de companyia i majoritàriament gos, situant en 
aproximadament 70.000 el número de gossos que conviuen a la ciutat en família.  
 
Al cantó d’aquesta realitat,  les xifres del cens d’animal de companyia que gestiona 
l’Ajuntament i les dades de les entrades d’animals perduts o abandonats al CAACB evidencien 
que, tot i que la identificació dels animals de companyia és obligatori per Llei i es recull a 
l’Ordenança, el percentatge de propietaris que censes (i identifiquen) els animals és molt baix:  
 
 Només aproximadament el 30% de gossos i el 5% de gats que entren anualment al Centre 
d’Acollida d’animals de companyia de Barcelona estan degudament identificats  
 
 Al cens d’animals de companyia de l’Ajuntament només n’hi consten degudament  registrats 
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Pel que fa al cens dels Animals, si fem l’extracció per Districtes, el de més densitat és 
Eixample, seguit de Sants-Montjuïc i Sant Martí i els Districtes amb menys densitat serien Les 




Districte Nº censats 
Ciutat Vella 2.618 
Eixample 6.860 
Sants-Montjuïc 6.209 
Les Corts 2.449 
Sarrià-Sant Gervasi 3.900 
Gràcia 3.229 
Horta-Guinardó 4.982 
Nou Barris 4.965 
Sant Andreu 4.279 




SEGON.-  CONDUCCIÓ DELS GOSSOS A L’ESPAI PÚBLIC   
 
Un dels aspectes més controvertits en la redacció, debat i aprovació de l’Ordenança de 2014 
va ser la conducció dels gossos a l’espai públic. D’una banda, era necessari fer visible  la 
necessitat de incorporar mesures que garantissin la seguretat dels Animals i la bona 
convivència i, d’altra banda, la limitació de l’entorn  urbà no era facilitador del lleure i el gaudir 
dels Animals.   
 
En aquesta conjuntura,  els motius pels quals es Barcelona va promoure la conducció dels 
gossos lligats  a l’espai públic van ser, bàsicament, els següents: 
 
 Els gossos  estan sotmesos a molts estímuls en l’espai públic que  poden ocasionar 
conductes espontànies que posin en perill la seva seguretat i en ocasions la seguretat 
d’altres gossos o persones o bé l’entorn 
 El gran nombre de gossos que hi ha a la ciutat obliga a regular aquesta conducció tant 
per la seguretat i benestar dels animals com per la resta de persones i  usos molt 
diversos de l’espai públic.   
 Des de l’any 2013 al 2015 els serveis municipals   han atès més de  2.000 gossos 
perduts a la ciutat, dels quals 597 al 2015: això suposa un risc per la vida de l’animal, 
una experiència traumàtica per l’animal i els propietaris i un  esforç  important de 
recursos  
    
Val a dir que, en el decurs d’aquest debat, la Síndica de Greuges de Barcelona es va 
pronunciar  favorablement a la mesura que els gossos  anessin lligats a la ciutat, a ran de 
l’accident que va ocasionar, involuntàriament, un gos sense lligar, que es va abraonar sobre  
una persona que esperava el canvi de semàfor de vianants al carrer Aragó i li va provocar una 
caiguda a la calçada mentre els cotxes circulaven, atropellant-la i ferint-la greument. Això va 
succeir poc temps després que un gos de raça Golden (afables i sociables com a 
característiques principals) matés a un altre gos en un Parc, sense explicació possible per part 
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Aquesta mesura es va treballar amb les entitats i els grups municipals i  es van analitzar les 
moltíssimes al·legacions que, en ambdós sentits, es van rebre en el període d’informació 
pública de l’Ordenança, entre les quals, les aportacions del Col·legi de Veterinaris, que van 
incorporar requeriments positius al que acabaria essent la proposta definitiva.  
 
Amb tot, es va treballar en la línia argumental que la millor   ordenació d'aquesta convivència 
passa per destinar  equipaments  adequats   per al lleure dels gossos on  puguin anar sense 
lligar i assolir   un us compartit plural, respectuós i consensuat de l’espai públic, determinant 
que els gossos, a Barcelona, hauran d’anar lligats però vinculant aquest requeriment al 




TERCER.-  MESURES DERIVADES DE LA CONDUCCIÓ DELS GOSSOS A L’ESPAI 
PÚBLIC.  
 
 L’Ordenança  determinà  la condició que els gossos hauran d’anar lligats a l’espai públic i, per 
això, s’establia un termini de 18 mesos per tal que la ciutat es pogués dotar d’equipaments i 
espais per fer possible el seu esbarjo i socialització, mitjançant un Programa de Millora de les 
Àrees d’Esbarjo per a gossos (es va considerar una zona, com a mínim, de 700m2 per 
Districte) i Zones d’Usos compartits en franges horàries (mínim 73, una per barri) on la 
conducció sense lligar hauria d’estar vinculada al Carnet de Tinença Cívica responsable.  
 
Aquests espais establerts a l’Ordenança  (les dues tipologies: noves Àrees i noves Zones) i  els 
continguts i forma administrativa de concessió del Carnet de Tinença cívica s’aprovaran per 
Decret d’Alcaldia i, mentre aquest Decret no estigui aprovat, seguiran vigents les exempcions al 
requeriment de dur el gos lligat a l’espai públic (obeeixi les ordres verbals de la persona 
conductora, que estigui sempre sota el seu camp visual i que no sigui un Gos Potencialment 
Perillós), llevat dels Parcs Urbans on ha d’anar lligats (per requeriment de l’Ordenança de Medi 
Ambient de 2011) 
 
Tot  i que la  moratòria finalitza  aquest mes de març, fins que no estigui aprovat el Decret 
seguiran vigents les exempcions a la sanció, sense necessitat d’ampliar la moratòria ni, per 
tant, modificar l’Ordenança. Aquest criteri es recull a l’informe de Serveis Jurídics de 
l’Ajuntament d’1 de febrer de 2016 que s’adjunta al present Informe.  
 
Per tant, fins que no sigui promogut aquest Decret: els gossos poden anar  sense lligar sempre 
que obeeixin les ordres verbals i estiguis sota el camp de visió. Mai a parcs (llevat de les zones 
d’esbarjo). Pel que fa als gossos potencialment perillosos, sempre hauran d’anar  lligats i amb 
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QUART.- DESPLEGAMENT DE LES MESURES VINCULADES A LA CONDUCCIÓ DELS 
GOSSOS LLIGATS A L’ESPAI PÚBLIC.  
 
 
 AREES D’ESBAJRO PER A GOSSOS  
 
 
Les primeres propostes per al desplegament de les mesures establertes a l’Ordenança es van 
situar en un plantejament poc possibilista, per tal com situava al voltant dels 12 milions d’euros 
aquest desplegament.   
 
De la ma dels Districtes i dels diferents agents municipals implicats (Benestar Animal, Parcs i 
Jardins, Urbanisme, bàsicament), s’ha reconduït aquest plantejament, prioritzant una nova Àrea  
a cada Districte, de més de 700m2 , llevat de l’Eixample on ja ni ha  dues que superen aquesta 
superfície  i s’ha optat per prioritzar-ne dues de dimensions més reduïdes però que donaran 
sortida a un problema de convivència latent.  
 
Actualment Barcelona disposa d’un total de 107 espais per a gossos, amb un total de 
32.800m2 de superfície, dels quals 8 ja tenen més de 700m2 . Amb el desplegament del 
programa de millora assolirem un total de 118 espais per a gossos, amb més de 38.00m2 de 




Districte Àrea prioritària  
Ciutat Vella Parc de la Barcelona (ampliació)   
Eixample Plaça Letamendi (ampliació)- Av Mistral (ampliació) Llançà/Vilamarí 
Sants C Priorat (St Crist/Rei Martí) (nova)   
Les Corts Can Bacardí (ampliació) 
Sarrià Piscines i Esports (nova) 
Gràcia  Vallcarca , sota Viaducte (nova) 
Horta Guinardó Jardins d’Hiroshima (ampliació) 
Nou Barris  Meridiana-Via Favència-Cooperació(nova) 
Sant Andreu Ferran Junoy-ciutat d’Assumpció (nova) 
Sant Martí  Parc de Sant Martí (ampliació) 
 
 
Al seu torn, s’ha treballat amb els Serveis municipals esmentats en el Catàleg d’elements 
comuns que emmarcarà els projectes de les noves Àrees  d’Esbarjo per a gossos i les millores 
que, d’ara endavant, es vagin fent a les ja existents, amb l’objectiu d’ajustar, en la mesura de 
les possibilitats, els espais ja en ús a la ciutat cap al nou model d’espais de lleure per als 
gossos, en les futures reformes o millores que es pugui succeir.  
 
Aquest Catàleg d’elements comuns té en consideració, d’una banda,  les aportacions que  les 
Entitats del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals van aportar bé 
en el tràmit de redacció de l’Ordenança bé posteriorment, i  l’informe aportat  pel Col·legi de 
Veterinaris de Barcelona l’any 2014, a sol·licitud de l’Ajuntament, on es plantegen els eixos 
bàsics orientats al benestar, entre els quals, es destaquen les característiques de les tanques, 
els  bancs o les fonts; la necessitat de disposar d’un catàleg de vegetació potencialment tòxica 
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Pel que fa a la compatibilitat de la vegetació, s’ha demanat un informe específic al Departament 
de Farmacologia de la Facultat de Veterinària de la UAB.    
 
En paral·lel al desenvolupament dels projectes de les noves Àrees, s’està treballant en la 
redacció dels Plecs de Condicions que hauran de regir el manteniment de les Àrees  i dels 
elements i mobiliari  urbà que en formi part,  definits al Catàleg d’Elements Comuns. 
 
El cost del desplegament d’aquest programa de millora es situa al voltant dels 3 milions 
d’euros. Així mateix, el cost del manteniment dels espais s’aproxima als 3.000€ anuals per una 
àrea de 700m2.   
 
El calendari d’execució estimat per BIMSA aconsella situar el funcionament dels 11 




 ZONES D’USOS COMPARTITS EN FRANGES HORÀRIES. CARNET DE TINENÇA 
CÍVICA RESPONSABLE  
 
Al cantó de les noves Àrees d’Esbarjo, l’Ordenança introdueix un concepte addicional, que s’ha 
definit com Zones d’Usos Compartits en Franges Horàries, per a la conducció dels gossos 
sense lligar, en determinats espais i determinats horaris, garantint que, com a mínim, hi haurà 
un espai d’aquestes característiques a cada barri.  
 
Amb aquesta mesura es  reconeix formalment el que es ve produint des de sempre de manera 
espontània: zones (places, espais verds no tancats i carrers)  on en determinats moments del 
dia les persones s’hi estan o circulen amb els gossos sense lligar.    
 
Els criteris que els Districtes han tingut en consideració en el treball per aflorar aquesta realitat 
han estat, bàsicament:  
 
• Prioritzar els espais urbans on ja s’està produint aquest usos  
• No plantejar aquestes zones dins dels Parcs Urbans, ja que l’Ordenança de Medi ambient 
prohibeix, justament, que el gossos vagin deslligats dins dels Parcs (llevat de les zones  
reservades per a gossos)  
• Establir uns horaris homogenis i de fàcil comprensió per a les persones usuaris i la resta de 
la ciutadania  
• No serà extensible als gossos potencialment perillosos, que sempre hauran d’anar lligats i 
amb morrió, per requeriment legal.  
 
Les zones d’usos compartits en franges horàries estaran degudament senyalitzades i 
disposaran dels elements necessaris per al seu correcte manteniment (papereres, il·luminació, i 
senyal ètica adients).  Hores d’ara,  set dels deu Districtes han tancat la proposta dels 
emplaçaments.  
 
Cal tenir en compte que la finalitat d’aquestes Zones  és diferent del dels objectius de les Àrees  
d’esbarjo, ja que en aquest cas es tracta de facilitar que el gos camini sense lligar i convisqui 
amb les persones i altres gossos  i no el fet que corri o tingui espais de divertiment.     
 
Aquesta observació enllaça amb la justificació de l’acompanyament del Carnet de Tinença 
Cívica Responsable per a poder portar el gos deslligat en aquests espais. Aquest Carnet ha de 
garantir  el compromís de les persones conductores  o propietàries dels gossos que l’animal fa 
cas de les indicacions  verbals, sempre dins de l’àmbit de visió. Però també garanteix un 
compromís de coneixement i voluntat de compliment dels requeriments de tinença responsable 
de l’Ordenança.   
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En aquest sentit, cal posar en relleu que el bé jurídic a protegir d’aquesta Ordenança és 
l’animal i, per tant, l’Ajuntament vol promoure amb aquesta mesura un compromís ferm de les 
persones propietàries pel respecte a la convivència però també pels drets de l’animal (les 
obligacions, per tant, dels propietaris).  Aquesta iniciativa, en bona mesura, incrementarà el 
nombre d’animals censats i per tant,  potenciarà la identificació (requeriment per formalitzar el 
cens).   
 
El règim de tramitació i els continguts d’aquest Carnet seran aprovats, tal com preveu la pròpia 
normativa, en el mateix Decret d’Alcaldia regular de les Zones d’Usos compartits i les Àrees 
d’esbarjo. S’està treballant en  una forma senzilla d’accés, però concreta i àmplia en quan als 
continguts de coneixement de l’Ordenança i els principis de la Tinença Responsable.   
 
El Carnet de Tinença Cívica Responsable serà gratuït i la tramitació haurà de ser possible de 
manera presencial i per mitjà del Portal de Tràmits, com es habitual ja en els tràmits vinculats a 
la tinença d’animals a la ciutat.  Per accedir-hi,  serà necessari que el gos estigui Censat (i per 
tant, identificat).  El règim de sancions serà el comú a l’Ordenança.   
 
La posta en marxa de les Zones d’usos compartits i del Carnet de Tinença Cívica Responsable 
s’emmarca també a principis del 2018 i anirà acompanyada d’una acció intensa informativa, 
que es vincularà als programes dels Plans d’Ocupació que està treballant l’equip de Govern.  
 
 
 TREBALL DE DEBAT INTERN. PROCÉS D’INFORMACIÓ PÚBLICA I TRAMITACIÓ DEL 
DECRET REGULADOR  
 
Tal com es va produir en el procés de debat i aprovació de l’Ordenança de 2014, l’enfocament i 
desplegament de les mesures sobre la conducció dels gossos a l’espai públic a donat lloc a un 
intens debat entre les diferents posicions de la ciutadania.  
 
Aquest treball intens de debat s’ha emmarca en sessions de treball en àmbits de molt diversa 
consideració, amb criteris de pluralitat, equilibri, inclusió i afectació i implicació.  Així doncs, a 
banda de les sessions interns que s’han emmarcat en el si de cada Districte, s’han promogut 
les següents trobades i sessions de treball:  
   
• Sessió de treball amb els Directors de l’Espai Públic dels Districtes ( 17 desembre 2015) 
• Debat a la taula Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ( 12 gener ) 
• Debat a la taula de Consellers tècnics de Districte s (5 febrer ) 
• Debat a la taula de Gerents  de Districte (16 febrer ) 
• Sessió de treball a  la taula de Consellers  (4 març )  
• Sessió de treball amb les entitats del Consell  de Convivència,  Defensa  
• i Protecció dels Animals (10 març) 
• Roda de premsa per informar a la ciutadania (11 març) 
• Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (23 març) 
 
A partir d’aquí, abans d’arribar a la posta en funcionament dels nous equipaments i 
requeriments establerts a l’Ordenança, s’obre un procés marcadament caracteritzat per la 
participació i el consens, que recollirà els elements qualitatius que aporti el debat que, sense 
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Es important assenyalar que les noves Àrees d’Esbarjo es posaran en servei a mesura que 
estiguin finalitzades, tot i que el Decret que regularà de manera conjunta les previsions 
establertes a l’Ordenança, lògicament, es promogui quan el conjunt de mesures estiguin 
desenvolupades per poder afrontar la nova condició de conducció dels gossos a l’espai 
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 CINQUE.-  ESPAI PER A GOSSOS A LA PLATJA DE LLEVANT  
 
 
Addicionalment al desplegament de les mesures establerts a l’Ordenança en relació a la 
conducció dels gossos a l’espai públic, recollint les nombroses demandes ciutadanes i de les 
entitats proteccionistes, es fa enguany un nou pas en la voluntat d’ apropament  als models de 
ciutats amigues dels Animals, plantejant una prova pilot per disposar d’una platja per a gossos.    
 
En aquest sentit,  s’habilitarà a la platja de Llevant un espai amb una superfície de 1.250 m2,  
aproximadament, ocupant un 7% del total de la platja, per al bany i l’estada amb  gossos.  
 
L’Ordenança,  a l’article 23.3, prohibeix la circulació o l’estada d’animals domèstics a les 
platges, llevat de les hores i els punts que l’alcalde assenyali, i als altres espais públics que 
l’alcalde determini, restant fora d’aquesta prohibició els gossos d’assistència.  En aquest sentit, 
per Decret de l'Alcaldia de 20 de febrer de 2015 s'aprovà definitivament la regulació de l'accés 
dels gossos a les platges amb caràcter general, sense limitació d'horaris, llevat del període de 
temporada de bany, que comprèn els caps de setmana d'abril a octubre, el període comprès 
entre el dissabte anterior al divendres Sant i el dilluns de Pasqua Florida, ambdós inclosos, i el 
període comprès entre l'1 de juny i el darrer diumenge del més de setembre, ambdós inclosos; 
amb l'excepció de permetre l'accés a les platges als gossos d'assistència sense cap mena de 
limitació.   
 
Per donar cobertura a l’accés dels gossos a una platja específicament adequada a tal finalitat, 
sense limitació d’horaris ni temporalitat i un marc d’espai determinat, es tramitarà un Decret 
específic regulador d’aquesta prova pilot, que es preveu sigui posada a disposició dels usuaris 
en la temprada alta de bany d’aquest any (el proper mes de juny). 
 
Aquesta iniciativa  compta amb l’informe favorable dels Departament del Cicle de l’Aigua i de 
Neteja.   
 
En tractar-se d'un espai públic de Barcelona on es preveu l'accés dels gossos (la platja), serà 
d'aplicació tot allò que fixi l'Ordenança de Protecció Tinença i Venda d'Animals i, molt 
especialment, el que fixen els articles 23  i 24, en quant a la  presència i les condicions d’estada 
dels animals domèstics a la via i als espais públics.  Pel que fa als gossos potencialment 
perillosos, hauran d’anar sempre lligats i amb morrió (Llei 50/1999).  Així mateix, 
addicionalment al que preveu l’Ordenança,  l’Ajuntament podrà  limitar la presència dels gossos 
a l’espai de platja en situacions puntuals de grans aglomeracions i per motius de seguretat de 
les persones o els animals i per interès públic. 
 
  












1. Relació d’espais per a gossos (actuals i un cop desplegat el programa de millores) 
2. Plànol d’ubicació dels espais per a gossos (actuals i un cop desplegat el programa de 
millores) 
3. Informe dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament en relació a la no aplicació de la condició 
de conducció dels gossos lligats fins al desplegament de les mesures establertes a 
l’Ordenança   



























Annex 1:  
Relació d’espais per a gossos  





















Barri adreça superficie actual ampliació nova superficie
Raval Jardins de Sant Pau del Camp 227 0 227
Barceloneta Parc de la Barceloneta 308 400 708
Gotic
La Ribera Parc de la Ciutadella 287 0 287
La Ribera
822 400 1222
Antiga Esq Eixample Pl. Letamendi 8 300 308
Antiga Esq Eixample Jardins Duran i Reynals 83 0 83
Fort Pienc Nàpols 140 ( Bingo Billares) (provisional) 400 0 400
Fort Pienc Estació del Nord (en revisio) 1045 0 1045
Nova Esq Eixample Parc Joan Miró 737 0 737
Nova Esq Eixample Jardins Montserrat 38 0 38
Nova Esq Eixample Av.Josep Tarradellas (F.Macià-Sarrià) 11 0 11
Sagrada Família Pl. Sagrada Família 333 0 333
Sagrada Família Avda.Diagonal/Consell Cent/Padilla 493 0 493
Sagrada Família Jardins de la Indústria 513 0 513
Sant Antoni Av. Mistral (entre Llança i Vilamarí) 216 235 216
3877 535 4177
 Parc Font Florida de Montjuïc 275 0 275
La Bordeta Can Batllo 700 0 700
La Marina Jardins de Valent Petit 103 0 103
La Marina Jardins Pont Romà 836 0 836
La Marina Avda Ferrocarrils Catalans,22 0 0 0
Poble Sec Parc de la Primavera 1 229 0 229
Poble Sec Jardins de les Hortes Can Bertran 635 0 635
Sants Jardins de Malaga. c/Robreño 154 0 154
Sants Parc de l'Espanya Industrial 256 0 256
Sants Jardins de Plaça la Farga 52 0 52
Sants Priorat 0 700 700
Sants Plaça Olivereta 88 0 88
3328 700 4028
Les Corts Jardins de Joaquim Ruyra 35 0 35
Les Corts Jardins Emilia Miret 18 0 18
Les Corts Parc Flos (CAN FEU) 12 0 12
Les Corts Pl. Les Corts 538 0 538
Les Corts Jardins de Can Cuiàs 169 0 169
Maternitat Jardi Bacardí 309 400 700
Maternitat Parc de Can Rigal 363 0 363
Maternitat Jardins Josep Munté 116 0 116
Pedralbes Bosch i Gimpera 637 0 637
Pedralbes Font dels Ocellets 413 0 413
2.610 400 3.001
El Putxet Parc del Putxet 392 0 392
El Putxet Parc del Putxet (Jardins Elvira Farreres) 263 0 263
El Putxet Plaça Ventura Gassol 72 0 72
El Putxet Jardins de Mercè Rodoreda 88 0 88
Sant Gervasi Turó Parc 123 0 123
Sant Gervasi Pl. de Wagner 300 0 300
Sant Gervasi Jardins de Martí Luter 20 0 20
Sant Gervasi Plaça Rosa Sabater 211 0 211
Sant Gervasi Parc de Monterols 1336 0 1336
Sant Gervasi Jardins Doctor Samuel C.Hahneman 283 0 283
Sant Gervasi Piscines i Esports 0 900 900
Sant Gervasi Jardins Sagnier 380 0 380
Sarria Jardins de la Vila Amèlia 470 0 470
Sarria Can Ponsic 625 0 625
Sarrià Parc de l'Oreneta 426 0 426
Tres Torres Jardi Doctor Roig i Raventós 296 0 296
Tres Torres Plaça Martí Llaurador 146 0 146
5.431 900 6.331
Camp d'en Grassot Jardins del Mestre Balcells 254 0 254
La Salut Jardins Menéndez Pelayo 150 110 260
La Salut Parc Güell (forestal) 1 253 0 253
La Salut Parc Güell (forestal) 2 429 0 429
La Salut Acces Avd Coll del Portell 230 0 230
Penitents Doctor Comas i Llaberia, Jardí 9 0 9
Vallcarca Sota Viaducte 0 700 700
Vallcarca Pl. Alfonso Comín 66 0 66
Vallcarca Av. Vallcarca - Gomis 239 0 239
Vallcarca Esteve Terrades (costat Clinica Delf.) 78 0 78
Vallcarca Farigola 21-25 674 0 674
Vila de Gràcia Travessera de Gràcia, 253 135 0 135
Vila de Gràcia A prop Font de Sant Salvador 230 0 230
Vila de Gràcia Plaça del Poble Romaní 0 0 0
2.747 810 3.557
Baix Guinardó Jardins Princep de Girona 360 0 360
Baix Guinardó Jardins d'Hiroshima 374 326 700
Baix Guinardó Jardin d'Hiroshima 328 0 328
Carmel Eduard Batiste i Alentorn, Jardins d' (Tunel de la Rovira) 42 0 42
Carmel Jardins de Jaume Planas 110 0 110
Carmel Passatge Xinxó 215 0 215
Guinardó Jardins de Frederica Montseny 181 0 181
Sant Genis Pl. Meguidó (aparcament casa groga) 245 0 245
Vall d'Hebron Juan de Mena - Vall d'Hebron 30 0 30
Vall d'Hebron Pl. de Joan Cornudella 579 0 579
Vall d'Hebron Jardins de Can Brasó 262 0 262
Vall d'Hebron Jardins de Can Brasó 28 0 28
Vall d'Hebron Jardins Rosa de Luxemburg 441 0 441
3.195 326 3.521
Porta Can Dragó, Parc Esportiu 811 0 811
Guineueta Parc de la Guineueta 459 0 459
Guineueta Parc Central de Nou Barris 400 0 400
Guineueta Fabra i Puig-Urrutia-Congrés-Capsec 45 0 45
Turó de la Peira Parc del Turó de la Peira 164 0 164
Turó de la Peira Jardins dels Rasos de Peguera 213 0 213
Prosperitat c/ Merdiana-Via Favència-Cooperació 0 700 700
2.092 700 2.792
Baró de Viver C.Ferran Junoy-ciutat Assunció 0 700 700
Bon Pastor Parc de la Maquinista de Sant Andreu 420 0 420
Congres Pg. Maragall - Trinxant 34 0 34
Congres Plaça Congrés Eucarístic 35 0 35
La Sagrera Parc de la Pegaso 272 0 272
La Sagrera Hondures - Sagrera-Josep Estivill 38 0 38
Sant Andreu Pl. Palmeres 72 0 72
Sant Andreu C/Cinca (Darrera parròquia St Andreu) 50 0 50
Trinitat Jardins Aigües Montcada 203 0 203
Trinitat Tram 10 (Nus Trinitat-Autopistes) 400 0 400
Trinitat Parc de la Trinitat 364 0 364
Pl. Abad Escarré 18 0 18
Pl. Mossen Joan Cortinas 233 0 233
2.139 700 2.839
Camp de l'Arpa Pl. Heroïnes de Girona 28 0 28
Camp de l'Arpa Can Miralletes(Conca-S.Antoni-Indus) 620 0 620
Diagonal Mar Parc de Diagonal Mar 1000 0 1000
El Clot Parc del Clot 450 0 450
El Clot Escultor Claperós (S. Rovirosa-Arago) 65 0 65
El Clot Jardins de Joana Tomàs 90 0 90
El Clot Jardins Clot de la Mel 243 0 243
La Verneda Via Trajana - Santander - Pg. Verneda 228 0 228
 Poblenou Pl. Júlio González 51 0 51
Poblenou Parc del Poblenou 660 40 700
Poblenou Parc de Carles I 2360 0 2360
Poblenou Jardins de Gandhi 357 0 357
Poblenou Parc del Centre de Poblenou 400 0 400
0 Guipúscoa 15 0 15
6.567 40 6.607
32.808 5.511 38.075
































































Subtotal Sant Martí (m2)
TOTALS
Subtotal Ciutat Vella (m2)
Subtotal Eixample (m2)
Subtotal Sants Montjuïc (m2)
Subtotal Les Corts (m2)
























Plànol d’ubicació dels espais per a gossos  




























































Informe dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament en relació a la no aplicació de la 
condició de conducció dels gossos lligats fins al desplegament de les mesures 






























































Presentació de l’espai per a gossos a la platja de Llevant  




















PROVA PILOT D’ÀREA PER A 
CIUTADANS AMB GOSSOS A LA 
PLATJA DE LLEVANT







Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
L’àmbit comprèn una àrea 
aproximada de 1.250 m² de la 
platja de Llevant.
UBICACIÓ DE L’ÀMBIT DINS LA PLATJA DE LLEVANT
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Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
 INSTAL·LACIÓ DE TANCAMENT PERIMETRAL
Material : fusta de pi i reixa metàl·lica electrosoldada plastificada de 67,50 ml de 
longitud i 1,50 m d’alçada
 PASSERA D’ACCÉS  
Material: fusta tractada
 ABEURADOR PER A GOSSOS
 DUES DUTXES
Per a gossos i acompanyats
 DUES PAPERERES
 SENYALITZACIÓ DE L’ESPAI  
 NOVA ESCOMESA AIGUA POTABLE
El tancament perimetral de l’espai, la senyal ubicada a l’accés de vianants i les noves
papereres s’instal·laran a l’inici de temporada de bany i es retiraran una vegada
finalitzada.
ACTUACIONS A REALITZAR 
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Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
VISTA RENDERITZADA. TEMPORADA DE BANY 
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Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
VISTA RENDERITZADA. FORA DE TEMPORADA DE BANY
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